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ABSTRACT
ABSTRAK
Ruam popok adalah kelainan kulit berupa bercak kemerahan meradang. Pengetahuan pemakaian popok pada bayi di Indonesia
ternyata masih rendah. Penelitian di Inggris menemukan, 25 persen dari 12.000 bayi berusia empat minggu mengalami ruam popok.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya ruam popok adalah meningkatkan pengetahuan tentang ruam
popok serta perawatan perianal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dan tindakan ibu
dalam perawatan perianal terhadap terjadinya ruam popok pada bayi. Penelitian ini menggunakan metode analitik dengan desain
penelitian cross sectional, dengan besar sampel sebanyak 127 orang dan metode pengambilan sampel adalah Accidental Sampling.
Penelitian ini mulai dari bulan Februari- Maret 2014. Data diambil dengan menggunakan instrument penelitian berupa kuisioner
yang telah diuji validitas dan realibilitasnya serta observasi langsung kejadian ruam popok pada bayi. Kemudian data dianalisa
dengan menggunakan uji Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan
yang baik yaitu sebanyak 110 orang (86,6%) dengan sebagian besar tindakan perawatan perianal yang dilakukan responden adalah
benar dan tepat sebanyak 92 orang (72,4%) dan angka kejadian ruam popok yang terdapat pada penelitian ini sebanyak 28 orang
(22,0%). Hasil Uji Chi-Square (r = -0,292 dengan p = 0,00) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat
pengetahuan dan tindakan perawatan perianal terhadap terjadinya ruam popok pada bayi.
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